




Skripsi ini mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja 
asing yang bekerja di perusahaan Indonesia, perlindungan hukum ini diberikan 
ketika perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak 
berakhir yang mana alasan pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak 
berakhir tersebut di luar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003. Tenaga kerja asing hanya dapat dipekerjakan dengan waktu tertentu 
yang mana dalam perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan 
adanya masa percobaan dalam hubungan kerja antara tenaga kerja asing dengan 
pengusaha atau pemberi kerja. Skripsi ini menggunakan tipe penelitian doctrinal 
research, yuridis normatif. Adapun hasil yang dihasilkan dari skripsi ini untuk 
mengetahui akibat hukum pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan 
terhadap tenaga kerja asing sebelum masa kontrak berakhir dan dapat mengetahui 
upaya hukum yang dapat dilakukan tenaga kerja asing untuk mendapatkan hak-
haknya. Skripsi ini mengacu pada Undang-Undang yang berkaitan dengan 
penggunaan bagi tenaga kerja asing di Indonesia. 
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